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Resumen
MtJNÍN, E. 1995. Mapas de distribución de algunas especies de Sphagnuni L. Sección Acutí-
filía Wils.. en España. Bot. Co~npIutensis 20: 139-146.
Se presentan en este trabajo los mapas de distribución en España de las siguientes especies
de la sección Acutifluia: Sphagnutn fímbriatun,, 5. fuxcu;>i . 5. gírgensohníí, 5. mo//e. 5. quinqur—
fi’ni,,>> y 5. Wcrnstorfu,
Palabras clave: Distribución. >napas.Sphagnum, Acutijólía.
Abstract
MINÍN. E. 1995. Distribution niaps of sorne species of Sphagnurn L. sect. Acutifolia Wils.,
in Spain. Bot. Com.p/utensís 20: 139—146.
The distribution maps in Spain of section Acunfolia species: Sphagnumn fhnbríatum, 5. frs-
cuneS git1gc’,sohnii, 5. inc//eS. quínquejhríurn and 5. warnscor/YI, are presented.
Key words: Distribution, rnaps, S~hagenio, Acutifó/íc,.
INTRODUCCIÓN
Como resultado de la revisión taxonómica y bibliográfica de la sección
Acutifolia en España, hemos obtenido nuevos datos corológicos. En este traba-
jo incluimos los mapas de distribución para seis de las diez especies existen-
tes en España de esta sección: S. nemoreuni., S. rubellurn, S. russowii y 5. sub-
niteus, que son las especies restantes se comentan en otros trabajos.
Botanica Co,npluíúnsís, 20: 139-146. Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense, 1995
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MATERIAL Y MÉTODOS
El material revisado proviene de los siguientes herbarios españoles, BCB,
MACB, NAU bryo, MA musci, VIT, dentro del cual se incluyen ARAN y LE-
JONA, BH y los herbarios particulares de Esther Fuertes Ii y Jesús Muñoz hh.
En la realización de los mapas se incluyen todas las citas que hasta ahora
aparecen en España de las especies ya señaladas.
Los mapas de distribución se realizaron mediante el programa de cartogra-
fía automática CYANUS. Cada punto indica la presencia del esfagno, con al
menos una referencia, en la cuadrícula UTM de lOxiO km correspondiente.
Las citas de pliego o bibliográficas, dentro de cada especie, se ordenan alfa-
béticamente por provincias, a continuación la UTM, localidad, siglas y número
de herbario en el que se incluyen (todos los pliegos que lleven esa localidad), re-
colector y fecha de recolección. Tras ellas se añaden las referencias bibliográficas
si las hubiera (autor, fecha de publicación y página en la que se cita la especie).
En algunos casos las citas son únicamente bibliográficas, ya que no hemos tenido
acceso a los pliegos de herbario. En este caso no se indica el n0 de herbario.
Si en un herbario existen varios pliegos de una misma localidad sólo se
consigna uno de ellos y en el caso de que existan varias referencias bibliográ-
ficas sólo se indica una de ellas.
RESULTADOS
Sphagnum flmbriatum Wils.
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Mapa 1 —Di sitjbucién de S~Izagnu~;i /imbriat,,,n Wi¡ y
Map 1.—Distribution ofsphagnumj¡mbríatum WiIs.
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ÁLAVA: 3OTWNlÓ: Zuya, VIT 77/83: HERAS, P, (1986:148). 3OTWN3Ó: Villarreal de
Alava, VIT 603/88. 3OTWNSS: Araya, VIT 1177/82
ASTURIAS: 3OTUNl7: Pto de Tarna, BCB 32522, C. Casas, 5-7-1977; FERNANDEZ
ORDOÑEZ, MC. (1981:126);30TUN28: Beleño, BE 1058, E. Fuertes, 9-11-1980; 30TPH76:
¡blas, SIMO, R.M. & VIGON, E. (1976: 95); 30TPH98: Besullo-Pumar, SIMO, R.M. & VI-
GON, E. (1976: 95).
LEÓN: 29TP1184: Tejedo de Ancares, BCB 13057, Cros & Lloret, 11-7-1984.
LUGO: 29TPH63: Pto de Piedrafita. h sin número, y. & P. AlIorge, 28-6-1927, ALLOR-
GE. P. (1928:10).
NAVARRA: 3OTXN26: Hayedo del Sayoa, BH 594, E. Fuertes, 11-12-1974. CASAS, C. et
al (1976:30):3OTXN3Ó: Pto de Ibafleta: BH 143. E. Fuertes, 23-4-1970, h sin número, E. Fuer-
tes, mayo-1972; FUERTES. E. (¡974: 119).
TERUEL: 3OTXK1S: Pto de Orihuela, BCB 5498, E. Fuertes 4-4-1974, CASAS,C. el al
(1976: 30); 3OTXK19: Orihuela del Tremedal, BH 1093, F. Puche, agosto-1986; BCB 32524 P.
Font Quer 17-8-1936; CASAS, C. eta! (1976: 30).
VIZCAYA: 3OTIVN2G: Ubidea: BH 750, 21-1-1984; VIT 1517/83.
Sphagnuni fuscum (Schinip.) Klinggn
Mapa 2.—Distribución dc .Snhagi’u’>¡ /hscu,n (Schimp.) Kl nggr.
Map 2.—Distribut¡on of Sphagnumfuscum (Schimp) Klinggr.
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LÉRIDA: 31TC1122: Valí dAran, Casas & Brugues, 8-7-1990, GAUTHIER, R. (1992: 8).
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Spbagnum girgensolinil Russ.
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Mapa 3 —Distrabucion de Sphag~iuni girgensohnii Russ.
Map 3.—Distribution of Sphagnum girgensohnii Russ.
LÉRIDA: 3ITCHS2: Valí de Saliente, BCB 8656 C. Casas 6-8-1956 CASAS, C.
(1962:180); Ta~escan: BCB suC. Casas & R. Gauthier 24-8-1974; BU suC. Casas, 12-8-1968;
31TCI121: Valle de San Nicolau, BCB sn C. Casas 1-7-1959: 3ITCHÓ2: Valí Perrera: BCB sn
C. Casas. 19-7-1961. VIT 520/S6íejona M. Infante 19-7-1986
LUGO: 29TP1138: Sierra de Meira. h su y. & E Allorge 10-7-1953; ALLORGE V. & Rl-
CHARDS, 1’. (1956:257).
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Sphagnum molle Sulí.
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Mapa 4—Distribucion de Sphagnum molle Su!!.
Map 4.—Distribution of Sphagnum molle Su!!.
ASTURIAS: 29TPj92: Luarca, h sn, E & V. Allorge, septiembre de ¡933.
BURGOS: 30TVN48: Espinosa dc los Monteros, VIT 623/88 E Heras, 22-7-1988.
HUESCA: 30TYN23: Panticosa, Aranzadi 666,1. Aizpuru, 14-8-1983.
LEON: 3OTUN1Ó: Pinares de Lillo, FERNANDEZ ORDOÑEZ MC. (1981:126).
LÉRIDA: 31TC1132: Va!! de Aran, MACB 02182, E Heras, 22-7-1988.
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Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
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Mapa 5—Distribución dc Splzag~,u;u qu,nquefc,riu>t (Líndb. cx Braíthw. ) Warnst.
Map 5.—Distribution of Sphagn~m quií¡quejárium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
ANDORRA: 31TC1172: Garganta de Arinsa!. BCB ¡8712 Mnniscrrat. P. 18-8-1949, CA-
SAS,C. (¡962:182).
ASTURIAS: 29TQJ31: Pravia, BCB 30575, Jesús Muñoz Fuente 30-3-199!; 29TPJ50:
Tar-arnundi. h sn. 1. A!varczct a!., 21-7-!993: 30TUN28: Be!eño, MACB 8093. E. Fuertes, 2-9-
¡980.
GUA[)ALAJARA: 30TVL95: 5’ dc Alto Rey, NIACB 16578. E. Fuertes 16-4-1984,
GUIPUZCOA: 3OTWNSS: ELduayen. VIT 822/9!. P. Heras, 30-11-199!: 3OTWNSS: Her-
- “‘9’ 111140Cj U) L1 q ‘~IXTVO. fl - ~9’I’ II,,, O II II
VtII—II4OV. r. •ic’as. L~ i2~i989 3OTnnoo. Dei4tStC~UI. VII LUU4~flU, 1. UCiUS, II<i¡989: 30TWN99: Irun, ARAN 1503, Patxi Hejas.
HUESCA: 30TYN23: Balneario de Panticosa. BH 627. E. Fuertes. ¡7-7-1974.
LA CORUÑA: 29TNH25: Portornouro. h sn, C. Casas, 6-4-1970.
LEON: 29TPH84: Tejedo de Ancares, MACB ¡7524, E, Fuertes. 11-7-1984: 3OTTN7Ó:
Busdongo. h su. E & y. Allorge.
LERIDA: 3ITCH2I: Pratsd’Agtiadasi. BCB su, C. Casas, 2-7-1959: 3ITCHZ2: Valí dA-
rún, MACB (>2 [73, (7 Casas, 8-7-1966.
NAVARRA: 3OTXN1S: Monte AizcoLegui. b sn, E & V. Allorge 31-5-1927; 3OTWN9S:
Arliculza. Vfl 434/82, E lleras, 4-4-1983; ARAN 556, Parxi Heras: 30TXN07: Monte Men-
daur. NAV bryo 02280. A. Ederra, 1-6-1983; 3OTXNO9: Endarlaza h suP & V. AlLurge, 31-5-
1927. ALLORGE, 1’. <1922:10): 30TXN14: 7uriain, MACB 22262. E. Fuertes, 5-7-1976;
30TXN24: Monle Zuriain, NAV hryo 03582. J. Arraiza, 1-9-1984: 3OTXN2Ó: Quinto Real.
NAV hryo 00819. A. Ederra, 26-11-1981; 30TWN99: Pcñas dc Haya. NAV bryo (>4748.]. Pe-
ralta & A. de Miguel.
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VIZCAYA: 3OTWNI6: Orozco. VIT 1478/85, P. Heras. 5-10-1985; Zuya. VIT 179/90, P
Heras, 8-4-1990; Murna, ¡4/85 Lejona. M. Infante & E Heras, 2-2-1985.
Sphagnum warnstortii Russ.
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Mapa 6.—Dístríbuemon de Sphagnr~m warnswr/u Russ.
Map 6.—I)istribution of Sphagnum warnstorfii Russ.
LÉRIDA: 31TCH22: Val dArán, BCB 2804l, C. Casas et al 8-7-1990: GAUTHIFR, R.
(1992: 9): 3ITCH2I: Bol, BCB 18715. C. Casas 2-7-1959:3ITCH31: Bol, BCB 18713, C. Ca-
sas, 1-7-1959; BCB 28065. C. Casas et al., 9-7-1990; GAUTHIER, R. (1992:9); 31TC1132: Vail
d’Arán, BCB 28069. C. Casas eta!, 8-7-1990; GAUTHIER, R. (l992: 9); BCB 28074, C. Ca-
sas el al. 7-7-1990: GAUTHIER. R. (1992:9>.
DISCUSIÓN
Por sus exigencias higrófilas todas las especies estudiadas se distribuyen,
por lo general. en la mitad septentrional de la Península Ibérica. S.jimbriatuín
es la más meridional (Puerto de Orihuela del Tremedal, Teruel) y S.quinquejh-
rium llega hasta la Sierra de Alto Rey (Guadalajara). Según nuestros datos son
las dos especies más frecuentes, debido quizá a que no tienen unos requeri-
mientos de humedad muy exigentes, S.fimbriaturn es una especie mesófila y
S.quinquefariu¡n higro-mesótila, y es frecuente encontrarlas a ambas en talu-
des húmedos. Símil/e y S.g’irgensohnii son especies más higrófilas que coloni-
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zan medios más restringidos, de modo que su área de distribución es más pe-
queña y se limita sólo a ciertas localidades del norte de España. Las especies
menos representadas son S.fuscuín con una sóla localidad en el Pirineo de Lé-
tWa y S.warnsíorfli con cuatro localidades diferentes pero próximas, también
en el Pirineo leridano. Son las localidades más meridionales en Europapara es-
tas dos especies.
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